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FILOSOFICA , Y M A T H E M A T I C A 
D E L A D E S T R E Z A 
DE LAS ARMAS. 
P A R A E N TODOS LOS R E I N O S , 
Y SEÑORIOS DE SU MJGESTJD. 
POR T>. FULGENCIO D E L A ROSA 
y Mata , Maestro del Rey N . S. 

PON FULGENCIO D E L A ROSA Y M 1 T A , 
Maestro de los Caballeros Pages del Rey N. S. 
(que Dios guarde) en la Ciencia Philosophica, y 
Mathematica de la Destreza de las Armas, y á 
cuyo cargo está'el Examen de los Maestros de esta 
Profesión , como Maestro Mayor de ella en todos 
los Reynos 5 y Señoríos de S. M . por merced par-
ticuiar l en yirtud de Titulo, y Real Cédula da-
da en Aranjuez á ocho de Mayo de mil setecien-
tos ochenta y uno , que es como se sigue: 
O N CARLOS, POR L A G R A C I A 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón , de las Dos Sicilias, de Jerusa-
lén , de Navarra , de Granada , de To-
ledo , de Valencia , de Galicia , de Ma-
llorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cor-
dova, de Córcega , de Murcia , de Jaén, 
de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar , de las Islas 
de Canaria , de las Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas , y Tierra firme del Mar Occeano , Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña , de Bravante, y M i -
lán , Conde de Abspurg, de Flandes , Tiról , y Barce-
lona , Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan-
to habiendo fallecido D. Diego Rodríguez del Canto, 
que servia la Plaza de Maestro de Armas de mis Pages, 
m tenido por bien nombrar, como por la presente nom-
bró á vos DON FULGENCIO D E L A ROSA Y M A T A , 
para que entréis al exercicio de ella , por ser el mas há-
bil , y diestro en dicha Ciencia, y que al mismo tiem-
po seáis Maestro Mayor de Armas de estos mis Reynos, 
como lo fue el dicho D. Diego Rodríguez del Canto: 
Por tanto , en su conformidad, mi voluntad es que aho-
ra , y de aqui adelante vos el enunciado DON F U L -
GENCIO DE L A ROSA Y M A T A seáis Maestro Ma-
yor de la Destreza de las Armas en dichos mis Reynos, 
y Señoríos, en lugar del expresado De Diego Rodríguez 
del Canto; y que por razón de esta Plaza, esté a vues-
tro cargo el examen de los Maestros de esta Facultad, 
2 y 
y que le uséis por vos, ó por vuestros Tenientes, sien-
do de las partes, y calidades, que para ello se requie-
ren , a los quales solo en virtud de vuestro Nombra-
miento doy licencia , y facultad para que puedan en-
senar en qualesquier Ciudades, Villas, y Lugares de los 
dichos mis Reynos a esgrimir , y jugar todas las Ar -
mas ; y mando , que ninguna Persona , que no haya 
sido examinada , tenga Escuela , ni cargo de ensenar 
á esgrimir, ni jugar con ningún genero de Armas, sin 
que primero sea examinado por vos , y le deis Titulo 
de Examen; por el qual hayáis , y llevéis dos doblas 
Castellanas, según que las llevó , y pudo llevar el enun-
ciado D. Diego Rodriguez del Canto, y las llevaron sus 
antecesores, en conformidad de lo dispuesto, y ordena-
do por los Señores Reyes Catholicos, mis predecesores, 
en virtud de Provisión de veinte y quatro de Junio de 
mil quatrocientos y setenta y ocho, y de los Capítulos, 
y condiciones en ella insertas, las quales habéis de ha-
cer guardar, y cumplir á las personas á quien tocare 
su observancia, guarda , y cumplimiento en qualquier 
manera; y mando al Gobernador , y los de mi Conse-
j o , Presidentes, y Oidores, Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa, y Corte, y Chancillerias, y á los Merinos, Pre-
vostes, y otros qualesquier mis Jueces, Justicias, y per-
sonas de los dichos mis Reynos, y Señónos, que para 
la execucion de lo referido, y de los dichos Capitulosr 
os d é n , y hagan dar el favor, y ayuda que fuere ne-
cesario, y os hayan , y tengan por Maestro Mayor en la 
Destreza de las Armas, y dejen, y consientan á vues-
tros Tenientes, y Personas examinadas por vos , ense-
nar á esgrimir, y jugar todas las Armas, en la forma 
que lo hizo el mencionado D. Diego Rodriguez del Can-
to , y lo hicieron, y pudieron hacer sus antecesores, y 
á todos os guarden, y hagan guardar todas las honras, 
gracias, mercedes, franquezas , libertades, exenciones, 
preeminencias, prerrogativas , é inmunidades, y todas . 
las otras cosas, que por razón del dicho Oficio debéis 
haber, y gozar, y á vos, y á vuestros Tenientes, y 
á los que tubieren el dicho Titulo de Examen , recudan, 
y hagan recudir, con todos los derechos , y salarios á 
él anexos, y pertenecientes, que Yo os hé por recibido 
a e l , y á los dichos vuestros Tenientes ? caso que por 
los 
los referidos, ó alguno de ellos , á él no seáis admitido; 
y los unos, ni los otros, no hagáis lo contrario , que 
asi es mi voluntad , y de esta mi Carta se ha de tomar 
la razón en la Contaduría general de Valores de mi Real 
Hacienda, á que está agregada la de la Media Annata, 
expresando haberse pagado, ó quedar asegurado este de-
recho , con declaración de lo que importare , sin cuya 
formalidad mando sea de ningún valor, y no se admi-
ta , ni tenga cumplimiento esta Merced en los Tribuna-
les dentro , y fuera de la Corte. Dada en Aranjuez á 
ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y uno. YO E L 
REY. ¡Sí Yo D. Juan Francisco de Lastiri , Secretario 
del Rey N . S. lo hice escribir por su mandado. Regis-
trado. — D. Manuel Ventura Figueroa. zn D. Juan A -
zedo Rico, n r E l Conde de Campomanes. — Teniente 
de Canciller Mayor, D. Nicolás Verdugo. 
Don Roque de Galdames, Escribano de Cámara del Certifica-
Rey N . S. y de Gobierno en la Sala de los Señores A l - don de d 
caldes de su Real Casa , y Corte, &c. Certifico , que an- clLmpttmt— 
te los dichos Señores, en la Sala plena , hoy dia de la e^oaLRx 
fecha , por DON FULGENCIO DE L A ROSA Y M A - \*fa la % 
T A , Vecino de esta Corte, se hizo exhibición del Real los Señores 
Titulo de Maestro Mayor en la Ciencia de la Destreza Alcaldes. 
de las Armas de estos Rey nos , expedido á su favor, 
por S. M . y Señores de su Real Cámara, cuya exhibi-
ción hizo con el Pedimento, que presentó , y aqui se 
inserta; y su tenor , con el Decreto á él proveído en 
esta forma : Madrid y Mayo doce de mil setecientos o- ^ iTpu ta 
chenta y uno. z=z Guárdese, y cúmplase la Real Cedu- sr. Bernai. 
la de S. M . y quedando copia se le entregue dando re* cornelo! 
cibo. Según que lo referido mas por menor resulta de sr. Colón, 
sus Originales, que lo quedan en la Escribanía de Go- sí.Mendie'-
bierno de la Sala de mi cargo, á que rae remito; ypa- ta-
ra que conste, y sirva de resguardo al mencionado D. Sr, Carpió. 
FULGENCIO; DE L A . ROSA Y M A T A , -^ de su Pe- Sr- Mariñ0-
diraento doy la presente en Madrid á doce de Mayo 
de mil setecientos ochenta y uno. db Roque de Galda-
mes. Certlfi-
D. Vicente Francisco Verdugo, Secretario Mayor per- cacion del 
petuo, y mas antiguo del Ayuntamiento de esta Villa c u m p l i -
de Madrid. — Certifico, que en el que se celebró hoy ™unt0 dd 
T I I r y i • i TV i m- i i i»/r 1 ocnor Cor-
día de la techa , se hizo presente el Keal JLitulo de Maes- regidor, y 
3 tro Madrid, 
tro Mayor de la Destreza délas Armas de estos Rey nos, 
despachado á favor de D. FULGENCIO DE L A RO-
SA Y M A T A , su fecha en el Real Sitio de Aranjuez 
á ocho de este mes, el qual se hubo por presentado, j 
se mandó se diese el cumplimiento debido; paralo qual, 
quedando copia en la Secretaría , se le diese Certificación. 
Y para que conste doy la presente. Madrid veinte y dos 
de Mayo de mil setecientos ochenta y unot — D. V i -
cente Francisco Verdugo. — 
Cer ' i ^ Juan Francisco de Garaycoechea , Caballero déla 
don de u ^ea^ Distinguida Orden de Carlos Tercero, del Consejo de 
R e d Vee~ S. M . , su Secretario, y Veedor General de la Real Ca-
duría d¿ balleriza, Casa de los Caballeros Pages, Real Ballestería, 
5. M , Montería , y Bosque de la Casa de Campo. —: 
Certifico que DON FULGENCIO DE L A ROSA Y 
M A T A , ha sido admitido en la Plaza de Maestro de Ar-
mas de los Caballeros Pages de S. M . en la vacante, por fa-
llecimiento de D. Diego Rodríguez del Canto, en virtud 
de Orden del Excelentísimo Señor Marqués de Villena, 
Caballerizo Mayor de S. M . de once del corriente ; y que 
Juró en manos de S. E. hoy dia de la fecha, y en mi pre-
sencia , habiéndole nombrado el dicho Excelentísimo Se-
ñor , usando de las facultades, que para ello le están con-
cedidas : En cuya virtud doy la presente Certificación, 
sellada con el Sello , y Armas Reales deS. M . , para que 
le sirva de Titulo , y se le guarden todas las honras, prer-
rogativas , y preeminencias, que le corresponde , y el 
fuero que le compete de Criado de S. M. ; para que nin-
gún Juez, ni Ministro Ordinario conozca de sus Causas 
Civiles, ni Crimínales, bajo la pena que se le impone al 
contraventor de veinte mil maravedís , aplicados para 
Hospitales, ú obras pías, con las demás que se hallaren 
por convenientes , á reserva de los cinco casos de excep-
ción de fuero, que son, amancebamiento, resistencia ca-
lificada á la Justicia, ventas, reventas, y Tiendas; y á 
excepción también del uso de Armas cortas de fuego, ó 
blancas, siendo de las prohibidas, tener garitos, ó asistir 
á ellos, desafios, hurtos en la Corte , y su Rastro , juegos 
prohibidos, fraudes, y contravandos en las Rentas, y De-
rechos Reales, y uso de mascaras, y disfraces, en cuyos 
casos hade poder entender la Justicia Ordinaria, ante quien 
también han de declarar como testigos en Causas Crimina* 
les, 
les, sin esperar pata ello las ordenes de sus Gefes; todo 
conforme á las Reales Ordenes, y Pragmáticas, y según 
lo prevenido en ellas para con los Militares, y Nobles; 
entendiéndose, que quando se proceda por estos casos con-
tra las personas ^se deberá dar cuenta á su privativo Gefe 
principal, luego que se haya executadoel apremio; y que 
son nulas todas las Certificaciones dadas hasta ahora á los 
Criados de S. M . , porque para gozar el fuero de tales, han 
de exhibir documentos como éste, según su ultima Real 
Declaración; el qual solamente ha de ser válido al dicho 
DON FULGENCIO DE L A ROSA Y M A T A , por 
el tiempo que estuviere empleado en las mismas Caballe-
rizas , pues cesando por qualquiera motivo, ó muriendo, 
se ha de recoger inmediatamente esta Certificación por el 
Oficio de Veedor: Previniéndose asimismo, que por Real 
Resolución comunicada en diez y nueve de Septiembre del 
año pasado de mil setecientos cincuenta y uno , á los Se-
ñores Caballerizos Mayores de Rey , y Reyna , Nuestros 
Señores, se sirvió S. M . mandar, que los Alcaldes de su 
Casa, y Corte, puedan en toda Causa Criminal in fragan-
te tomar declaración á los Individuos, y Criados, de qual-
quiera clase que sean; y que executada esta diligencia, 
den parte por un papel al Gefe, ó mas, que tengan, á 
fin de que se hallen entendidos de ello , y que fuera del 
caso expresado , preceda á la diligencia del examen el dát 
aviso á los Gefes de los dependientes, á quienes sea pre-
ciso examinar en toda Causa Civ i l , ó Criminal ; y que 
ellos estén obligados á declarar, sin que necesiten de or-
den , ó permiso de ellos ; y de esta Certificación ha de 
tomar la razón el Señor D. Manuel Petriz, Ayuda de 
Cámara de S. M . y Contador General de su Real Ca-
balleriza , y agregados. En Aran juez á veinte y uno de 
Abri l de mil setecientos ochenta y uno. zn D. Juan 
Francisco de Garaycoechea. i ^ : Tomé la Razón, Manuel 
^Pe t r i z , y Manrique. — 
^ON FERNANDO , Y DOñA I S A B E L , por la 
gracia de Dios, Rey, y Reyna de Castilla , de 
León , de Aragón, de Sicilia, de Toledo , de Valencia , de 
Sevilla, de Galicia, de Cordova, de Córcega , de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algecira , de Gibraltar;Con-
de l y Condesa de Barcelona, Señor de Vizcaya, y de MO-J 
Título i t 
los Seíwres 
Reyes Ca-
thoLieos, i 
l ina | Duques de Athenas, y Neopatria, Condes de Rose-
l lón, y de Cerdania , Marqueses de Oristan , y de Gocia-
no, &c. Viendo la suficiencia, y habilidad de vos el Maes-
tro Gómez Dorado, Criado nuestro, del Arte de Palesti-
na , dicho en vuestro vulgarmente de Espada, y Broquél, 
y Maestro de otros Artes tocantes á las armas de su Espa-
da , y Capa , y Espada, y Adarga, y de un Puñal , é una 
Lanza; por resguardo de algunos servicios, que vos el di-
cho Maestro Gómez haveis hecho al Rey de Aragón, nues-
tro Padre y Señor y amigo, que santa Gloria haya ; vos da-
mos licencia , y otorgamos poder, y facultad á vos el dicho 
Gómez Dorado, para que en todo^nuestros Reynos, y 
Señoríos podáis examinar vos , y no otro alguno ; y seáis 
Examinador Mayor, y Maestro de las dichas Armas, y 
Arte de ellas susodichas. Y queremos, y mandamos, que 
vos el dicho Gómez Dorado uséis el dicho oficio de Exami-
nador de las dichas Armas susodichas, porque de justicia 
ninguna persona pueda examinar ningún Ar te , sin ser e-
xaminado, é que sea perteneciente , é idóneo para enseñar 
la realidad de la verdad dé las dichas Armas. 
Ordenanzas / . Y que alguno ^ 6 algunas de las dichas personas no 
sean osados á hacer Preboste , ni Bachiller , ni Maestro, si-
no vos el dicho Maestro Gómez , 6 por vos en vuestras ausen-
cias, Y si otro alguno sin vos, 6 alguno de ellos dieren los di-
chos grados-, que aquellos no valan , j / le sean en sí ninguno 
el dicho grado, que les hablan dado] é que el que tal grado ha-
via dado, catiga en pena de diez florines de oro del cuno de 
Aragón , en esta manera: las dos partes para nuestra Cá-
mara , m la otra tercia parte para vos el dicho Maestro Go~ 
taez/ ^ . f sfissfí burrfcM Xi 3.01138 b noso ú aeoioi 
/ / . Otrosí, que alguno, 6 algunos no sean osados poner 
en la Plaza los dichos Juegos, sino vos, 6 en vuestra ausen-
cia * ú de vuestro substituto, so pena de seiscientos marave-
dís , en la manera susodicha, é que haya perdido los Juegos 
que sacare en la Plaza, 
I I I , Otrosi, si vos el dicho Maestro Gómez llamáredes 
á los dichos Maestros, o Prebostes, J^ara les corregir, y en-
mendar, y no quisieren venir y que caigan en pena de seiscien-
tos maravedís, repartidos en la manera susodicha, 
I V , Otrosí, si vos el dicho Maestro Gómez halláredes al-
guno de los dichos Maestros, que sean examinados, que les po-
dáis corregir,y enmendar,é hacerles mandamiento7que no usen 
de 
¿te dicho Arte, aunque tengan Carta de Maestro 7 y del otro 
grado de los susodichos, hasta que tornen á aprender, y sea 
tomando vuestro examen, y de vuestros substitutos; j / quepor 
el dicho Examen hayáis de salario dos doblas de oro castellano. 
Otrosí.; sljiallaredes alguno ^  ó algunos de los dichos 
Maestros, ú otrá qualquier persona , que enseñare á Moro, 
Judio, Negro, 6 Esclavo, que cat/ga en pena de diez florines 
de oro del cuño de Jragon por cada uno que enseñare r repar-
tidos en la manera susodicha, 
JTL Otrosí, que ningún Moro, Negro, m Judío % ni Es-
clavo sea osado á enseñar ningún Arte de las dichas Armas, 
ni en público, m en escondido, so pena de diez mil mar ave* 
dls, las dos partes para nuestra Cámara, y la tercia par* 
te para vos el dicho Maestro Gómez, 
n i . Otrosí, si hallaredes alguno , 6 algunos que tengan 
Escuela, y no tuvieren Carta de Examen $ que á los tales los 
podáis tomar todos los Juegos, y hacerles mandamiento, que 
no usen de dicho Oficio, 
F U L Otrosí, que ningún Maestro sea osado en su Es* 
cuela de consentir jugar sin birrete fuerte en la cabeza , y 
guante de defensión; y el que tal consintiere, caiga en pena 
de diez mil maravedís, repartidos en la, manera susodicha, 
I X , Otrosí, que qualquiera que pusiere Escuela, y red" 
hiere dineros, y se fuere con ellos antes que los haya servido, 
el tal como este sea obligado á tornar todo lo que haya recibí-
do , y que haya perdido todos los Juegos, y sea privado de ofi-
cio, y no use de timas ; y si tornare á usar el dicho Arte, cai-
ga en pena de diez mil maravedís, para la nuestra Cámara 
las dos partes , y la una para vos el dicho Maestro Gómez. 
Y mandamos á todas nuestras Justicias, Asistente, 
Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Diputados 
de las Hermandades, y otras qualesquier Justicias, asi de 
la nuestra Casa , y Corte , y Chancillerías, como de todas 
las Ciudades, Villas,y Lugares de los dichos nuestros Rey-
nos, y Señoríos, que agora son, y de aqui adelante serán, 
^ ^ P i q u e os consientan á vos el dicho Maestro Gómez Dorado, 
^ á los dichos Maestros de Armas , que fueren examina-
dos , é tuvieren Titulo de tales Maestros, y que ensenaren 
el dicho Ar te , T R A E R ARMAS DEFENSIVAS, E 
OFENSIVAS en nuestra Corte, y en todos nuestros Rey* 
nos, y Señoríos de Castilla : y que para lo susodicho hacer 
cumplir, yexecutar, vos dén todo consejo, favor,, y ayu-
da 
da, que les pidieredes, y menester huvleredés, cada, y 
quando, que por vos, ó por qualquiera de vuestros sobsti-
tutos les f uere pedido, y demandado. Y los unos, ni los 
otros no fagades, ni hagan ende al en alguna manera, so 
pena de la nuestra merced,y de privacion^delos oficios,y de 
diez mil maravedís a cada uno, que lo contrario hiciere, é 
á cada uno por quien fincare de lo ansi hacer, y cumplir, 
para nuestra Cámara. E mas mandamos al home, que vos 
esta nuestra Carta mostrare, ó el traslado de ella, que vos 
emplace, ó parezcades ante Nos en nuestra Corte, do quie-
ra que Nos seamos, del dia que vos emplazare, hasta quin-
ce dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual 
mandamos á qualquier Escribano público, que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare en Tes-
timonio signado con su Signo, porque Nos sepamos como 
se cumple nuestro mandado. En la noble Ciudad de Zara-
goza , á veinte y quatro dias del mes de Junio, del Naci-
miento de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil y quatro-
cientos y setenta y ocho años. YO E L REY. YO L A 
REYNA. . 
Yo Luis González, Secretario del Rey , y de la Rey-
na, nuestros Señores, lo hice escribir por su mandado. Ro-
dericus Doólor Registrada. Do&or Francisco Salmerón. 
Chanciller. 
Examen^ joLAgo saber á los que la presente vieren, que pareció ante 
Licencia, xú\i^!úíntmi0 tttkoit €Mumal ^ á ^ & ^ m ^ x ^ l ^ 
ñarlaDes 
treza de í ^ t ^ e ^ c í c e ^ 
las Armas. t&fy i¿ria^ ^  dscu^líaiMimz 
y dixo, que él habla estudiado, y con mucho cuidado 
aprendido la verdadera Destreza de las Armas philosophi-
ca, y mathematicamente , con personas expertas, peritas, 
y aventajadas en ella, conforme á los fundamentos, y 
preceptos de los mejores Autores de esta Ciencia, que han 
sido D. Luis Pacheco de Narvaez, D. Francisco Antonio de 
Et-
Ettenhard, y D . Francisco Lorenz de Rada; y también, 
según á los de nuestra nueva doctrina mixta 7 de Española, 
Francesa , é Italiana ; y le parecia , por el mucho tiempo 
que le había exercitado, que estaba hábil , y suficiente, asi 
en la theorica , como en la práílica , y tenia bastante cono-
cimiento de sus principios, y reglas generales; tanto, que 
perfedamente la podia enseñar á otros, según ciencia, arte, 
y experiencia : Y que atento á esto , y á que concurrían en 
él las partes, y calidades necesarias, le admitiese al Exa^ 
rnen de Maestro, y hallándole capaz para la dicha enseñan-
za, le diese mi aprobación, Titulo, y Carta de Maestro, pa-
ra poder libreraentejmseñaresta Dodrina; y constandome, 
que el dicho Qbo?vL^nto?dc I ^ ¿ ¿ ¿ o i t ^ — ^ era 
Christiano Viejo, y hombre de buenas, y loables costum-
bres, lo admití al dicho Examen, señalando dia para ser exa-
minado , y hecholo público, para que se hallasen á él todos 
los que quisiesen argüir , asi contra los prir\qipale^ puntos 
que se le dieron-íctímo en otroa tocantes á esta Facultad : Y 
siendo]u&tos (^VÍM Cat&y c i é / OTU^  s ^ ^ p ^ P ^ ^ ^ ^ 
/^-^que para el dicho efecto fue señalóla por mí , y l u -
biendole yo hecho las preguntas necesarias, y él respondi-
do á ellas todo lo conveniente, y propuestole algunos de los 
concurrentes muchos Argumentos, respondió, y satisfizo á 
todos, mostrando estar bien instruido en la theorica de esta 
Ciencia ; y después asi con el Florete en la mano, seraejante 
al Espadín, que al presente se usa, y ciñe con el vestido de 
Mi l i ta r , como con la Espada Española, de Golilla, y las de-
más Armas, á quien dicen ofensivas, y defensivas, demos-
tró todo lo necesario á la part^ práctica , según, y como á 
cada una le conviene, y el oficio que les pertenece; con que 
dió general satisfacción, juzgándolo por benemérito del T i -
tulo que pedia. Yo por la presente usando del poíter , y fe-
cultad, que tengo de S. M . , apruebo al dicho ^ D ^ T i ^ J ^ 
C/Utáonéü C ^ ^ ^ V - ^ jedoy por hábil, le creo, y 
nombro por Maestro en la Ciencia Philosophica , y Mathe-
matica de la Destreza de las Armas, y le doy licencia, para 
que como tal Maestro , pueda enseñarla asi theorica, como 
prácticamente, en todos estxis Rey nos,*y Señoríos, á quien 
Quisiere, y por bien tubiere , conque no sea Moro , Judío, 
Nearo, ni Esclavo l que asi esla voluntad del Rey Nuestro 
Señor, con apercibimiento que lo contraríohaciendo,demás 
de la pena de diez florines de oro , del cuño de Aragón, con-
té-
tenida en la quinta Ordenanza r desde ahora para eiítbnces 
le inhabilito, y privo del dicho grado de Maestro ; anulo, 
revoco vy doy por ninguna , y de ningún valor, y efecto, 
la licencia del enseñar ; y para mayor firmeza, de que cum-
plirá esta, y las demás Ordenanzas suprá escriptas, y las 
ayudará á guardar, y cumplir, le recibí juramento en for-
ma de Derecho , y debajo de él prometió de guardarlas r y 
cumplirlas en todo, y por todo , como en ellas se contiene, 
sin faltar en cosa alguna ; y que asi no lo haciendo , des-
de luego se exhonoraba del dicho Titulo de Maestro , se in-
habilitaba , y privaba de é l , y quiere , que en ningún tiem-
po le valga : Y yo el dicho DON FULGENCIO DE L A 
ROSA Y M A T A le mandé despachar este Ti tu lo , y Car-
ta de Examen , firmada de mi mano, sellada con el Sello de 
tenida en la quinta Ordenanza, desde ahora para entonces 
le inhabilito, y privo del dicho grado de Maestro ; anulo, 
revoco , y doy por ninguna , y de ningún valor, y efecto, 
la licencia del enseñar ; y para mayor firmeza, de que cum-
plirá esta, y las demás Ordenanzas suprá escriptas, y las 
ayudará á guardar, y cumplir, le recibí juramento en for-
ma de Derecho , y debajo de él prometió de guardarlas r y 
cumplirlas en todo, y por todo , como en ellas se contiene, 
sin faltar en cosa alguna ; y que asi no lo haciendo , des-
de luego se exhonoraba del dicho Titulo de Maestro , se in-
habilitaba , y privaba de é l , y quiere , que en ningún tiem-
po le valga : Y yo el dicho DON FULGENCIO DE L A 
ROSA Y M A T A le mandé despachar este Ti tu lo , y Car-
ta de Examen , firmada de mi mano, sellada con el Sello de 
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